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Industri keeil merupakt'n salah satu aset penting dalam kekuatan ekonomi 
nasionaL JumIahnya yang besar dan bergerak di berbagai sektor ekonomi serta tersebar dl 
seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian 
nasional. 
Salah 5atu industri kecil yang ada di pedesaan adalah industri kerajinan kulit yang 
menghasilkan berbagai bentuk barang seperti sepatu, ikat pinggang, jaket, suvenir, dan 
sebagainya. 
Letak industri kedl kuht yang berada di pedesaan tentu saja perkernbangannya 
tidak bisa Jepas dari kondisi sosial budaya masyarakatnya. Siatern adat-istiadat tidak bisa 
dilepaska'1 dari kehidupan suatu masyarakat yang mempengaruhi kcgnisi dan pola 
perilaku, sehingga memberi ciri khas berbeda dari masyarakat lain. Satu bagian dari adat­
istiadat itu tercermin dari hubungan sosial kekerabatan masyarakatnya 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi kekerabatan daiam kegiatan 
industri kulit di desa Selosari Kec. Mageian, kab. Magetan. Kekerabatan, apakah mampu 
berfungsi untuk membuat proses-proses yang ada dalam industri kulit SeloSan bisa 
berjalan dengan lebih baik, daiam arti kekerabatan bisa dimanfatkan oleh individu­
indlvidu anggo~lya untuk mempermudah aktivitasnya dalam meningkatkan usaha. 
Hasil penelitian menunjukkan, melalui kasus kekerabatan Marta dan kekerabatan 
Dullah, kekerabalan berfungs) mendukuilg kegiatan industri kerajinan kulit di desa 
Selosari. Kekerabatan membua! individu-individu sekerabat lebih mudah dalam 
menjalankl!P. aktivitasnya dalam proses produksi dan distribusi. SeJain itu kekerabatan 
berfungsi mendukung eksistensi industri kulit Selosari. 
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